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原著論文
Summary
  We investigated the effect of brief exposure to end-of-day far-red (EOD-FR) light on flowering and stem elongation in certain plants, 
using FR fluorescent tubes under greenhouse conditions. The effect varied between species. Exposure to EOD-FR light for 15 
minutes promoted stem elongation in Chrysanthemum morifolium Ramat. ‘Dekmona’, ‘Sei-elza’, and ‘Tourmalin’, but it had no effect 
on stem elongation in C. morifolium ‘Jimba’. Exposure to EOD-FR light for 30 minutes promoted extension growth in Helianthus 
annuus L. ‘Sunrich Orange’ and ‘Summer Sunrich Pine 45’, Antirrhinum majus L. ‘Calyon White’ and ‘Reisen’, Matthiola incana (L.) 
R. Br. ‘Pink Iron’, Bupleurum spp. ‘Green Gold’, and Dianthus caryophyllus L. ‘Barbara’. Exposure to EOD-FR light for 30 minutes also 
promoted flowering in two cultivars each of H. annuus and A. majus and in M. incana, Bupleurum spp., and D. caryophyllus. However, 
exposure to EOD-FR light had no effect on extension growth or flowering in Gerbera jamesonii Bol. ex Adlam ‘Orlando’, Zantedeschia 
spp. ‘Crystal Blush’, Cosmos bipinnatus cv. ‘Miyoshi-no-versailles’, and Rosa Hybrid Tea Group ‘Bonheur’. Furthermore, exposure to 
EOD-FR light for 30 minutes promoted stem elongation but delayed flowering in Celosia argentea L. var. cristata (L.) Kuntze ‘Delhi 
Pearl’. Exposure to EOD-FR light for 30 minutes had no effect on stem elongation or delayed flowering in Callistephus chinensis 
(L.) Nees ‘Selene Pink’. The effect of EOD-FR light on flowering and extension growth showed seasonal variation in C. morifolium 
‘Dekmona’ and ‘Sei-elza’, 2 cultivars of H. annuus, and C. argentea. These results suggest that EOD-FR light can be applied to the 
cultivation of plants under greenhouse conditions, although the method of EOD-FR lighting must be optimized for each species.
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ネルギー分析装置（LI-1800, LI-COR, 測定波長帯 300～



















トクロームにより調節を受ける（Cerdán and Chory, 2003; 


































































イン 45’を，2008年 2月 28日にプランター（65 cm























　‘グリーンゴールド’を 2007年 8月 21日に 200穴セ
FR（700～ 800 nm）の放射照度を，LI-1800を用いて測
定し，0.24 W·m-2であった．また，R(600～ 700 nm)と
FRの放射照度の比（R/FR）は 0.12であった．蛍光灯の









L.），ガーベラ (Gerbera jamesonii Bol. Ex Adlam) およ
びカラー (Zantedeschia spp.)では，FR蛍光灯を点灯し
た 10分後のプランターおよびポットの地表面における
FR の放射照度は 1.04 W·m-2，R/FR は 0.08，PPFD は
0.1 μ mol·m-2·s-1であった．キンギョソウ (Antirrhinum 
majus L.)，ブプレウルム (Bupleurum spp.)，ストック
(Matthiola incana (L.) R.Br.)，カーネーション (Dianthus 
caryophyllus L.)，ケイトウ (Celosia argentea L. var. cristata 
(L.) Kuntze)，アスター (Callistephus chinensis (L.) Nees)，
コスモス (Cosmos bipinnatus Cav.) およびバラ (Rosa 
Hybrid Tea Group)では，FR蛍光灯を点灯した 10分後
のプランターおよびポットの地表面における FRの放射










　‘ミヨシのベルサイユ’を 2008年 6月 25日にプラン








　‘オーランド’の発根苗を 2008年 4月 4日に 21 cmプ
ラスチックポットに 1鉢あたり 1株定植し，7月 1日に 1 
cm以上に伸長した花茎を切除し，EOD-FR処理を開始し
た．8月 20日から 11月 13日までの 12週間，両区の切
り花本数および花茎長を測定した．各区 8株を供試した．
13　カラー
　‘クリスタルブラッシュ’の球根を 2008年 3月 11日






　‘ボヌール’の芽接ぎ苗を，2008年 2月 26日に 18 cm
プラスチックポットに 1鉢あたり 1株定植した．発生
したシュートはハードピンチを繰り返し，株を生育させ




調査は 12月 1日で打ち切った．各区 8株を供試した．
ルトレイに播種し，定植までキンギョソウと同様に管理
した．播種 33日目の 9月 22日にプランターに 10株ず
つ定植し，EOD-FR処理を開始した．EOD-FR処理を開
始する時期が茎伸長および開花に及ぼす影響を調べるた
めに，2008年 8月 17日に播種し，9月 18日に定植した後，













　‘バーバラ’の発根苗を 2008年 2月 8日にプランター
に 5株ずつ定植した．ガラス室にて管理し，2月 19日に
摘心し，EOD-FR処理を開始した．発生したシュートは，






　‘デリーパール’を 2008年 5月 28日に播種し，本葉
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第 2図　EOD-FR処理が各種切り花類の生育開花に及ぼす影響
(A)ヒ マワリ‘サンリッチオレンジ’．3月 6日播種（短日期）．播種 46
日 後撮影．(B)ヒマワリ‘サンリッチオレンジ’．5月 1日播種（長日 期）．
播種 45日後撮影．(C)キンギョソウ‘麗仙’．播種 137日後撮影 (D)ブプ
レウルム‘グリーンゴールド’．2007年 9月 22日播種．EOD- FR処理は
播種33日後より行った．播種68日後撮影．(E)ストック‘ピ ンクアイアン’．





神馬 デックモナ セイエルザ トゥアー マリン
10月26日短日処理開始
無処理 37.8±1.1z 47.0±1.1 45.1±1.2 44.3±0.8
(14.8±0.6)y (22.2±0.5) (19.3±0.6) (17.0±0.6)
EOD-FR 40.3±1.5 52.1±1.2 55.0±1.1 55.5±1.2
(14.9±0.5) (21.6±0.6) (18.8±0.5) (17.5±0.6)
有意差x ns ＊＊ ＊＊ ＊＊
12月28日短日処理開始
無処理 36.8±1.2 53.2±1.3 46.9±1.2 49.7±1.3
(14.8±0.7) (23.7±0.6) (13.7±0.5) (17.5±0.6)
EOD-FR 38.3±1.0 56.0±1.5 48.3±1.2 53.0±0.5
(14.6±0.6) (23.7±0.6) (14.0±0.6) (17.9±0.5)

















































 処理 4週目の茎長 開花時の茎長 処理開始から開花 葉数
　　  （cm） （cm） までの日数（日） （枚）
ヒマワリ‘サンリッチオレンジ’　(n = 14)
3月 6日 無処理 20.6 ± 0.9z 56.8 ± 1.5 43.7 ± 3.2 11.4 ± 1.8
（短日期） EOD-FR 23.6 ± 1.0＊ y 55.1 ± 1.4ns 43.2 ± 0.3ns 11.8 ± 0.3ns
5月 1日 無処理 22.4 ± 0.4 78.8 ± 1.8 50.3 ± 0.5 18.6 ± 0.5
（長日期） EOD-FR 22.2 ± 0.7ns 69.3 ± 1.7＊＊ 46.6 ± 0.4＊＊ 16.1 ± 0.5＊＊
ヒマワリ‘サマーサンリッチパイン45’ (n = 14)
3月 6日 無処理 15.5 ± 0.6 46.3 ± 1.4 43.5 ± 0.5 12.2 ± 0.3
（短日期） EOD-FR 18.1 ± 0.9＊ 49.4 ± 1.4ns 43.1 ± 0.2ns 12.3 ± 0.3ns
5月 1日 無処理 20.2 ± 1.0 59.4 ± 1.7 43.2 ± 0.3 15.4 ± 0.2
（長日期） EOD-FR 20.8 ± 0.5ns 59.1 ± 1.7ns 40.6 ± 0.4＊＊ 13.9 ± 0.5＊＊
キンギョソウ‘カリヨンホワイト’ (n = 12)
10月 9日
 無処理 13.2 ± 0.6 83.3 ± 1.5 86.7 ± 2.1 35.4 ± 1.0
 EOD-FR 16.3 ± 0.5＊＊ 87.0 ± 2.4ns 79.3 ± 1.1＊＊ 32.2 ± 1.3ns
キンギョソウ‘麗仙’ (n = 12)
10月 9日
 無処理 14.7 ± 0.5 85.9 ± 0.9 87.7 ± 1.3 43.7 ± 0.9
 EOD-FR 17.4 ± 0.4＊＊ 88.2 ± 2.1ns 78.2 ± 1.3＊＊ 35.8 ± 1.0＊＊
ブプレウルム‘グリ ンーゴールド’(n = 10)
2007年 9月 22日 無処理 3.8 ± 0.2 41.4 ± 1.6 83.3 ± 2.0 22.5 ± 0.7
（播種 33日後処理） EOD-FR 7.4 ± 0.6＊＊ 35.4 ± 3.1ns 69.5 ± 1.1＊＊ 17.0 ± 0.6＊＊
2008年 10月 5日 無処理 27.1 ± 3.0 46.1 ± 1.9 60.5 ± 2.3 33.6 ± 0.7
（播種 49日後処理） EOD-FR 43.4 ± 4.1＊＊ 65.7 ± 2.7＊＊ 58.6 ± 2.1ns 32.6 ± 1.1ns
ストック‘ピンクアイアン’ (n = 10)
10月 4日
 無処理 6.6 ± 0.3 56.8 ± 1.3 103.1 ± 1.9 72.6 ± 0.9
 EOD-FR 8.8 ± 0.2＊＊ 66.9 ± 1.4＊＊ 86.8 ± 1.7＊＊ 64.4 ± 1.9＊＊
カ ネーーション‘バーバラ’ (n = 13)
2月 19日
 無処理 14.0 ± 0.6 65.2 ± 0.9 126.1 ± 1.8 17.3 ± 0.3
 EOD-FR 15.8 ± 0.3＊ 65.3 ± 1.2ns 118.2 ± 0.9＊＊ 16.5 ± 0.3ns
ケイトウ‘デリーパール’ (n = 12)
6月 15日
 無処理 15.9 ± 0.5 79.9 ± 2.1 86.6 ± 1.7 47.1 ± 1.3
 EOD-FR 21.7 ± 0.6＊＊ 108.5 ± 2.9＊＊ 93.9 ± 1.2＊＊ 43.8 ± 0.6＊
8月 15日
 無処理 21.8 ± 0.4 41.3 ± 0.8 58.9 ± 2.4 29.3 ± 0.6
 EOD-FR 25.5 ± 0.7＊＊ 53.2 ± 1.5＊＊ 62.9 ± 1.7ns 27.5 ± 0.4＊
アスタ ‘ーセレネピンク’ (n = 10)
6月 24日
 無処理 12.9 ± 0.2 56.0 ± 1.4 75.7 ± 0.7 38.6 ± 0.9
 EOD-FR 12.7 ± 0.4ns 52.7 ± 0.9ns 78.2 ± 0.6＊ 37.6 ± 0.8ns
8月 10日
 無処理 14.8 ± 0.7 35.1 ± 1.2 59.2 ± 0.9 40.0 ± 1.0
 EOD-FR 14.8 ± 0.5ns 37.5 ± 1.1ns 62.5 ± 1.2＊ 40.6 ± 0.9ns
コスモス‘ミヨシのベルサイユ’ (n = 12)
6月 30日
 無処理 － 100.4 ± 3.0 44.5 ± 1.7 11.7 ± 0.2
 EOD-FR － 108.5 ± 5.1ns 45.3 ± 1.5ns 11.6 ± 0.4ns
8月 15日
 無処理 － 63.3 ± 3.1 35.1 ± 0.4 6.0 ± 0.2
 EOD-FR － 68.1 ± 2.4ns 35.3 ± 0.5ns 6.6 ± 0.2ns
z 値は平均値±標準誤差

















の日数（日） （cm） （本 /株）
無処理 69.6± 1.1z 34.8± 1.4z 3.1± 0.6y
EOD-FR 69.0± 1.0 35.0± 1.9 3.0± 0.6







処理開始から開花 開花時の茎長 葉数 切り花本数
までの日数（日） （cm） （枚） （本/株）
無処理 51.8±1.1z 57.9±3.1z 14.8±0.7z 4.1±0.5y
EOD-FR 53.0±1.1 60.3±3.2 14.8±0.5 3.8±0.4












































冠の上部が 4 cmになった日）は 7日遅延した（第 2表，
第 2図）．8月 15日に EOD-FR処理を開始した場合，処
理 4週目の茎長は 17%，開花時の茎長は 29%増加したが，
開花までの日数には影響が見られなかった．
8　アスター


















































応答性が増加する（Downs et al., 1957; Garcia-Martinez 
and Gil, 2002; Hisamatsu et al., 2002, 2005, 2008; Maki et 
al., 2002; Reed et al., 1996; Xu et al., 1997）．ジベレリンは，
多くの植物において伸長成長と花成の促進作用を示す























が小さくなることが示されている（Ilias and Rajapakse, 




















長の促進効果が報告されている（Maas and Bakx, 1995）
が，本実験では EOD-FR処理に反応しなかった（第 5表）．
コスモスは，光選択透過性フィルムによる低 FR下では








て EOD-FR処理の効果が変動した（第 1, 2表）．EOD-
FR処理の効果は，生育時の日長・光強度・温度環境によっ
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